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La nota del Directori de l'Esquerra
Ciiusa de tcolíes desil·lusions ha eslal, tol i ésser encara tan jove, el partit de
Esquerra catalana; però cap, potser, de tan desconcertant com la que haurà pro¬
duït segurament arreu de Catalunya la nota o&ciosa lliurada la matinada d'ahir a
la premsa del Comitè Executiu Central d'aquell partit, que nosaltres inserírem en
l'edició d'ahir. Va reunir-se per fi, després d'una inexplicable dilació, el Directori
de l'Esquerra. Com que en aquesta reunió calia passar revista de dos esdeveni¬
ments de tan extraordinària importància com el manifest publicat pel grup de
«L'Opinió* i ei descomunal escàndol que esclatà en la sessió municipal de la pas¬
sada setmana, en ésser discutit l'afer de les noves línies d'autómnibus, l'expectació
era particularment viva. Pròpiament, hi havia dues insubordinacions greus i de
gran ressonància pública: la del grup esmentat i la d'aquells regidors del partit
que, contra l'ordre expressa del President i la del cap de la minoria consistorial,
votaren a favor de la concessió de les esmentades línies. Quant als diríg'nts del
grup indisciplinat, fou acordada llur expulsió del partit. No ca! un gran heroisme
per a treure a qui ja, de fet, voluntàriament s'ha situat a fora. Però, i els altres?
Aprova o no aprova, el partit, llur comportament? El partit es fa o no solidari de
l'acord relatiu als autcòmnibur? Desautoritza els qui van votar-lo. o bé ''els se¬
nyors Macià i Casanoves, que no ho consentien? De tot això ei Directori no ens
en diu ni un mot. I d'ací prové aquesta desil·lusió general i de tan desconcerlant,
atuïdora.
El partit que ha perdut la virtualitat de reaccionar contra les pròpies tares, de
depurar-se constantment i de mantenir la disciplina i la cohesió, és un partit que,
a despit de totes 1rs aparences, és realment mort. Als qui encara bo dubtin, creiem
que la lectura de la nota oficiosa del Directori els haurà fet l'efecte, com ens l'ha
fet a nosaltres, que aquest document no era altra cosa que un senzill certificat de
defunció. Ara bé; aquest fet que, de moment, donada ta nostra ideologia, sembla
que no hauria de fer res més que afalagar-nos, hem de declarar que, d'altra ban¬
da, ens indueix a greu reflrxió. Aquest partit, avui en estat de descomposició tan
avençada, lé exclusivament en les seves mans encara el Govern de Ca'siunya.
Un partit sensé ideals sempre és molt temible quan governa. Però ho és Incom¬
parablement més q'uan els elements que encara li resten, que rolen ésser, natural¬
ment, els més interessats en sostenir-lo, ja no estan pràcticament subjectes a cap
control, a cap disciplina, ni a cap norma, com si fossin escimols d'un exèrcit
dcsmoraliízjf. L'Esquerra, com a instrument de Govern al servei de Caialunya—
si és que mai positivament ho ha estat—avui podem dir que ja ha passat a la his¬
tòria. ¿Mo veiem ara ben ctaramenr, tols els qui sota diversos aspectes sustentem
uns ideologia oposrda a la mentalüat negativa o tèrbola de les esquerrer, la terri¬
ble responsabilitat que damunt nostre recauria si arribada l'hora, que podria ésser
molt píòxima—les eleccions municipals han de tenir lloc d'ací a un mes i m'g—
no sabéssim mostrar-nos preparats a recollir la trista herència dth qui ara ens
governen? Pensem-hi. Que cadascú vulgui considerar consclenciosament quin
és, en lea circumstàncies presents, el propi deure, i obrem fois decididament en
conseqüència. Potser és aquesta l'hora decisiva per a l'esdevenidor moral i mate¬
rial de la nostra terra.
(De El Mail)
Els plets interns de l'Esquerra
El grup de "L'Opinió" es defensa
Els sei^yors Cassnelles, Comes, L'uhí,
Tarradelles i Xtrtu hjn fet pública una
extensa nota, en la qual es refereixen a
l'acord d'expulsió que contra d'ells ha
adoptat el Direc ori de l'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya.
Els signants de la nota examinen els
fonaments que han sl'íegat els dirigents
de! partit per a decrelar la seva expul¬
sió. Després justifiquen la seva actuació
i diuen q'je la veri'able causa de l'ex¬
pulsió ha estat: la seva campanya per a
impedir un testament municipal a
Barcelona, que ja servi per a aconse¬
guir la seva constitució automàtica, evi¬
tar l'escàndol de! nomenament irregta-
mentari d'empleats que es troba sobre
la taula i fer impossible que prosperes¬
sin els intents d'un escandalós testa-
fflenl; la seva actitud de divendres pas¬
sat contra l'urgència del dictamen con¬
cedint les vint línies d'autobusos a per¬
sona determinada. Un altre motiu ter¬
minant de l'expulsió, diuen, ha estat la
seva campanya perquè sortissin a la
Pum els noms dels inspiradors del vot
emès pels diputats senyors Liireí i Lo-
perena a la Comissió dí responsabili¬
tats a les Corts Constituents, a favor de
la llibertat provisional d'En March.
Diuen que malgrat el dret que hi te¬
nen d'ípel·lar al Congrés Nacional del
Partit contra l'acord del Comitè Execu¬
tiu, degut a no haver estat aplicades les
corresponents sancions als dos escan¬
dalosos afers, ells ro compareixeran a
l'esmentat Congrés, i afegeixen que no
volen continuar al costat d'uns homes
amb els quals, són, moralment Incom¬
patibles.
I seguidament fan les següents afi -
macions:
«Hem lluitat, a l'avan'guarda, pels
ideals de nacionalisme pur, de justícia
social, de laïcisme i d'esquerrisme.
No hem demanat mai res per a nos¬
altres. Hem anat a tots els càrrecs pú¬
blics pregats pels companys. Hem es¬
perat fins al darrer moment, suportant
tan'es equivocacions, per veure si la
massa del partit reaccionava a favor de
la puresa dels principis i de l'ètica.
Tot ha estat inútil. El President del
Comitè Executiu, mal aconsellat, ha pre¬
ferit decantar-se per uns camins que el
durant evidentment, a una fi desastro¬
sa».
«Lamentem que les presents circums
tàncies, gràvides de perill per Catalu¬
nya i per la República, E. R. de C. ac¬
centuï la seva davallada moral».
«Ni la República ni la llibertat de
Catalunya es quedaran un sol moment
sense tenir mans fermes per a enlairar
i fer triomfar la seva bandera».
Els senyors Ventalló i Vilalta
es separen de l'Esquerra
Els regidors senyors Ventalló i Vilal¬
ta han publicat una nota declarant-se
públicament identificats amb els seus
companys els senyors Casanelles, Co¬
mes, L'uhí, Terradelles i Xirau i, per
consegüent, es separen de l'Esquerra.
En la seva nota, els senyors Ventalló
i Vilalta fan algunes consideracions
prop de l'ocorregut a la darrera sessió
de l'Ajuntament i posen de relleu el fet
de que en l'esmentada sessió hi hagués
regidors de l'Esquerra que creiessin
més interessant i urgent donar llur vot
a favor de la concessió d'unes línies
d'autobusos que actuar dintre de la dis¬
ciplina del partit.
Acaba la nota manifestant llur adhe¬
sió amb tot el que el grup de «L'Opi¬
nió» féu públic en el seu manifest del
passat dia 21.
«La Falç» es separarà
de TEsquerra?
La Comissió Permanent de «La Falç»
en sessió extraordinària acotdà que vist
el resultat de la reunió del Comitè Exe¬
cutiu de l'E«querra i tenint en compte
que han quedat incontestals els docu¬
ments adríçïts els dies 9 d'agost i 12 de
setembre a l'organisme superior del
partit, presentar la dimissió dels seus
càrrecs per disconformitat amb els di¬
rigents del partit.
Aquella Comissió permanent fa cons¬
tar que creu que no pot actuar dins
els organismes de l'Esquerra i convoca
una assemblea extraordinària de socis
pel dia 5 d'octubre.
Les futures actuacions
dels "oplnionlstes"
Un repòrter de «La Veu» tingué una
conversa amb el senyor Terradelles,
qui parlà de la posició del grup i de les
seves futures actuacions:
—Però, ¿quina actitud adoptareu da¬
vant del partit que us ha expulsat?
—Doncs, mireu; recollir la bandera
que ells han deixat anar tan avall i llui¬
tar per a posar-la on li pertoca. No cal
dir que per nosaltres seran punts cab¬
dals d'actuació cl nacionalisme i es-
querrisme.
—Peiò de cara a les eleccions, què
penseu ftr?
—Es prematur parlar de tot això. Po¬
seu, però, que demà passat el senyor
XIrau i jo ens en anem cap a Madrid, i
a la reunió del Parlament explicarem
tot el que ha succeït per a establir la
nostra posició.
I en la votació que segurament hi
haurà—hi haurà votació, repeteix el se¬
nyor Terradelles—nosaltres votarem en
contra de Lerroux, és a dir, en contra
de! Govern.
1 L'uhí, amb Comes i Casanelles es
queden ací per a parlar a la sessió del
Parlament Català.
—¿1 serà plantejada aquesta qüesüd?
—Naturalment!
—En Lluhí dirà...
—Vós mateix podeu suposar-ho, par¬
larà amb el lo que exigeixen les cir¬
cumstàncies.
-Una darrera pregunta: la nota d'ex¬
pulsió parla d'un tràmit a seguir amb
la Federació corresponent del partit...
—A nosaltres no ens interessa aques¬
ta Federació—afirma enèrgicament el
senyor Terradelles. No ens presenta¬
rem, ni apel·larem per res, ni ja ets
considerem qui per enjudiciar els nos¬
tres actes.
Les eleccions municipals
Ahir a la tarda el Conseller primer,
senyor Pi i Sunyer, va dir als periodis¬
tes que el Govern de la Generalitat ha¬
via acordat convocar eleccions munici¬
pals per renovar tots els Ajuntaments
de Catalunya.
Les eleccions es celebraran ei dia 12
de novembre i els nous Ajuntaments,
per tal de poder aprovar els pressupos¬
tos, hauran de quedar substituïts el dia
primer del pròxim desembre. A Barce¬






Els resultats d'ahir tarda
Barcelona, 7 — Palafrugell, 0
Badalona, 2 —Júpiter, 1
Girona, 0 — Sabadell, 2



































Mútua Escolar "Prat de la Riba„
La Junta de Govern d'aquesta entitat posa en conei¬
xement dels pares que desitgin matricular llurs filles, que
cada dia feiner, de 6 a 8 del vespre, estarà oberta la Se¬
cretaria de la Mútua (Riera, nüm. 19, bis), on podran
acudir per a les degudes inscripcions.
Mataró, 28 de setembre de 1933
Boxa
De la vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Ha quedat ja definitivament formal el
programa d'aquesta reunió amb els
combats Subirats-Rutz, Cullet-Esteve I,
Llobet-Esteve lí, Lloberas-Pereira, Trin-
xer Pascual i el combat professional a
8 represes Minguell I-Pons.
En aquesta vetllada el popular Josep
Teixidó «Kamaloff» farà una demostra¬
ció de boxa amb el seu deixeble Josep
Teixidó, l'esperança de Canet.-J. B. P.
Billar
Finals del Campionat de Catalunya
per equips a partida lliure
Heu's ad el calendari:
Primera volta
Dia 23 de setembre: Mataró Eula-
rienc.
Dia 30 de setembre: Malaró-Marvà.
Dia 7 d'oclubre: Mataró-Martinenc.
Dia 14 d'octubre: Pansa Mataró.
Dia 21 d'oclubre: Mataró - Hosta-
frinchs.
Segona volta
Dia 28 d'octubre: Eularienc-Mataró.
Dia 4 de novembre: Marvà-Mataró.
Dia 11 de novembre: Martinenc-Ma-
taró.
Dia 18 de novembre: Mataró-Pansa.
Dia 25 de novembre. Hostafranchs-
Mataró.
Els números 1 i 2 de cada club liui- :
taran en els locals esmentats en primer |
lloc, i els números 3 i 4 en el dels es- I
j
m:ntats en segon lloc. j
• t
m m
El passat diumenge no pogueren ce- )
lebrar-se els quatre primers encontres j
amb el B. C. Eulalienc, per no presen- I
tar-se aquest a jugar, ço qUe significa j
renunciar als punts que el B. C. Mataró j
s'apunta a favor seu. l
Les qüestions socials
Bases que, per a la seva
aprovació, el nou Sindicat
de Tintorers, Blanqueja- j
dors i Similars, presenta
als patrons del 9am.
(Acabament)
Subsidi per Mort
Art. 8.è En cas de mort d'una obre¬
ra u obrer que no estigués comprès en
l'article sisè i els seus apartats, el patró
pagarà, per una sola vegada, la quanii-
tat de cinc-centes pessetes.
Art. 9.è La quantitat de cinc-centes
pessetes com a subsidi per mort la re¬
brà el vidu 0 vídua, els fills majors o
menors, els pares del mort, i en el SfU
defecte el rebran les persones que no
l'hagin abandonat fins l'últim momen'.
Subsidi per Maternitat
Art. lO.è Les obreres que facin tres
i
mesos o més que treballin en una fàbri- j
ca i tinguessin que donar a llum tin- |
dran un descans de 45 dies absns i 45
després del part, percebran el subsidi
corresponent al jornal que cobri tre- I
bailan'. |
Art. Il.è Les operàries que es tro¬
bin en el cas de donar a llum solament
percebran ei jornal íntegre durant els
períodes que senyala l'article lO.è, pas¬
sant per tant el patró a percebre el que i
estableix la llei de Maternitat. |
Art. 12.è Si passats els períodes que i
senyalen els articles lO.è i il.è l'obrera ^
es ¡trobés impossibililada de repren¬
dre el treball, previ certificat facultatiu
passarà a percebre el mateix subsidi en
concepte de malaltia.
Altes i baixes [
Art. 13.è El patró o patrons podran '
ésser associais d'una Mú'ua o Societat j
d'Assegurances. Per a les reclamacions
a que hi hagués lloc per part dels obrers
les atendrà el patró, fent-se a aquest .
responsable de qualsevol omissió que
es fes pel seu representant de la Mútua
0 Societat asseguradora.
Art. I4.è Per a poder percebre el
subsidi per malaltia deurà acreditar-se
aquesta, enviant al patró o Mútua la
baixa firmada pel metge de capçalera
en imprès facilitat pel patró que expres¬
si la causa a que ella obeeix. La bai¬
xa serà comprovada per un metge de¬
signat pel patró o Mútua i de no donar
fe de la baixa 1 malaltia, el metge ins-
pec'or, podrà, l'interessat, recórrer al
que senyala l'article 7.è, quedant, en
principi, suspès el subsidi fins i tant
que no es falli en definitiva.
Art. 15.è Per a poder percebre el
subsidi per Maternitat deurà i'operària
presentar la baixa facilitada pel patró,
firmada pel me'ge o llevadora a la seva
elecció que certifiqui haver entrat en el
vuitè mes de l'embaraç,
Art. 16 è Es indispensable la pre¬
sentació al patró o Mú'ua d'alia firma¬
da pel metge tan prompte es irobi en
condlc'ons de reempendre el trebal'.
Art. 17.è Per cap motiu que no esti¬
gui classificat en aquests reglaments po¬
drà, el patró o Mútua, suspendre el sub¬
sidi, i si a això hi hagués lloc celebrarà
reunió amb els representants dels tre¬
balladors (el Sindicat) el patró o Mú ua,
en la qual revisaran, previ acord, l'ar¬
ticulat 0 apartat d'aquest Reglament.
Art. 18.è Els subsidis per malaltia o
part es pagaran per vençuts els dissab¬
tes en la fàbrica on hagués un obrer a
obrera afectat per malaltia, i aquests e's
rebran els afectats, personalment, o les
persones que ells deleguin.
Art. IQ.è Els subsidis per mort es
pagaran dintre dels quinze dies en que
s'hagués acreditat la mort de ¡'operari i
entregat al patró o Múiua els docu¬
ments que els mateixos demanessin re¬
latius a aquest, i les relacions que hl
haguessin entre el mort i la persona o
les persones a les quals el patró o Mú¬
tua acordessin entregar el subsidi.
Pel Nou Sindicat de Tintorers, Blan¬
quejadors i Similars: La Junta i Co¬
missió Jesús Boada, Joaquim Casa-
nobas, Silveri Zola, Ramon Subi-
rachs, Ramon Espasa.
Mataró 2 de setembre de 1933.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a 1 ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
I Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
'
Amb ocasió de la Pesta de l'Estalvi,
que universalment es celebra el dia 31
d'octubre, aquesta Junta ha acordat la
! concessió de premis d'cs ímul als im-
; ponents de la classe obrera en la se-
'
güent forma:
45 premis de 100 pessetes cada un
a imponents que reuneixin alguna de
les següents condicions meri òries:
Haver realilzat major nombre d'im¬
posicions, ésser ets imponents més an¬
tics 0 els de major edat, tenir major
nombre de fills, haver-se casat durant
! l'any, haver eStat major nombre d'anystreballant en una mateixa casa, etc.No tindran opció al concurs els im-
I ponente ja premiats en concursos rea-
è li'zats amb posterioritat a l'any 1923,
Icom també els que no h gin fet un mi¬nim de sis operacions durant els dos
I últims anys.
I Bonificacions
I als alumnes de les Escoles d'aquesta
l ciutat fins a la quantitat de 250 pessetes
I a repartir entre els que hagin fat impo-
I sicions des de el l.er de novembre de
I l'any passat.
I Pensions
I d'una pesseta diària a dos imponen's
! mijors de 65 anys i pobres, que rc-
' uneixin les condicions que marca el
raglament especial.
I Les sol·licituds per aquests concur-
1 sos hauran de presentar-se en les ofici¬
nes d'aquesta Caixa tots els dies feiners
d'onze a una, fins al 25 d'octubre prò-
i xim.
P. A. de la J. de G.
E! Secretari,
Casimir Labori
Alcaldia Constitucional de Mataró
'
ANUNCI
I Demà, de dos quarts de vuit a onze
'
del mtií, el 8.è Regiment d'Artilleria
i realiíziirà tir d'obús ala platja, proxi-
I mitats a la Riera de Sant Simó.
I El que és fa avinent als habitants de
j la ciutat, per evitar qualsevulga acci-
I dent.
I Mataró, 29 setembre 1933.— L'Alcal-
I de, Josep Rabat.
|Encarregat
! per a Cottons «Hilscher», es necessita.
I Ofertes detallades amb referències i[ pretensions.





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maíaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
M It Ulli ' lllllll 1E - En. ü - Illi a
Ncüociem tít cnirans Tcncimcnl comnl
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 5'SO
"Banco Urqutjo Catalán"
Sraitili: PbIsI, U-SaitslsBi tipiiai: B.B8e.gB Ipaitat k Ceiigis, U5-Tiliiu fSW
Dlrcselons iclesrrafica I Tcletòniea; CATURQUIIO i .MagatsemB ■ la Baraeloncta - BarMioaa
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Glrosa, Maaresa,Mataró, Palamós, Bess, Saaí Fells de Guíxols, Sligea, Torelló, Vlcfa I Vilaiova
( Geltrtí.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqnllo» . . . .
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urquifo Vascongado» .
«Basco Urquljo de Galpú;c>3:a» .












. ¡C0 MJaerv ¡flüustrlalde Astórlas» Gijón ... » 10.000,000
«Bisco Merc*»ísíl de Tarragona» . Tarragona . . » 8.000.000
^ «caUruulioatt úHSpéícoa-Blarrltx» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles,
"c:2í>ti csau directes ea tetes iss piases d'Bapanya ! en les més importaals dsl wóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
uarrar de Franeesc Maoid, 6 - A|iartat, S ■ Tetdfon 8 I 305
Igail qa« Ics rsstants Dependèndes ds! Banc, aquesta Agència rcalUaa tota mana d'opatacloBS da
Banca I Borsa, daacompta da cupons, obarlnra da erèdlta, ala., stc.
Horas a<oflaÍBai Da 9 s 13 I Sa IS a IT boras s—i Diaaabtss 4s 9 a 1
DIARI DE MATARÓ 3
noticies
Obfervat«rl Mete«r«lógle ác let
etealef Plet 4e Mataró (Sta. Aass)
Observacions del dia 2Q setembre K2S3
Bores d'observaciói è mai( - 4 tarda
Altara llegldai 760 5—7605
Tempéríital-ai 17'—19^
Alt. rednfdai 758 7—757-48
Termòmetre lèei 17'— 2CP3






















I ¥eIocitat segon> O'
lAtemómelrsi 418
I Raeorregat: 74'5





kilat dal aali T — C S
iiiat de la man 3 — 4
l.'obiirvaderi P. Monserrat
Amb satisfacció fem consta·' la excel¬
lent acollida que el poble de Mataró ha
dispensat a la Iniciativa de la nostra
Corporació Municipal fent construir
ana essa per obrers sense feina i rein¬
tegrar la seva despesa per mitjà d'una
rifa.
Podeu donar-vos per satisfets de
aquesta colMaboració ciutadana, unida
tota per a portar a terme una obra de
tinta transcendència, com és la de pro¬
porcionar treball a l'obrer en atur in¬
voluntari.
Esperonats per l'èxit assolit és con¬
venient veure d'ampliar l'estudi i el tre¬
ball realitzat en aquest primer assaig,
per empendre amb més envergadura
altres de successius més important;; que
resolguin per llarg temps el treball 1 la
tranquil·litat familiar d'un important
sector d'obrers.
Ens sentim satisfets de la sensibilitat
dels nostres conciutadans, demostrada
palesament en la primera temptativa,
que en principi oferia resultats hipotè¬
tics, i que ara, pràcticament, tots l'ha¬
vem ajudat a resoldre.
Tot venut! Que aquesta paraula la po¬
dem escriure sempre que es tracti d'o¬
bres com aquesta, en el fons tan hu¬
manes.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tots els gustos.
En la parroquial Basílica de Ntra.
Sra. de la Mercè, de Barcelona, el Rnd.
Bonaventura Espriu, Pvre., Vicari, uní
en sant matrimoni al distingit jove del
comerç, Tomàs Pujadas Vidal, amb l'e¬
legant senyoreta Maria Vila Simon, filla
del conegut sastre de nostra ciutat, se¬
nyor Josep Vila.
Foren padrins de noces per part de
la núvia el senyor Antoni Llorens i Ro¬
dríguez, i pel contraent el senyor Anto¬
ni Colet Lleó, del comerç.
A casa de la núvia s'obsequià als
convidats amb un esplèndid banquet.
cinema modern
PROCRAMa SONOR
pels dies 30 de setembre i 1 d'òcíubrc de 1933 '
ESTRENA de la pel·lícula de gran comicitat i de llarg mclratge, total-





per Dorothy Jordan, Walter Huston, Lewis Stone i Neil Hamilton
Una exposició incomparablement dramàlica dels motius que han induït
Nord Amèrica a la abolició de la llei seca.
Completarà tan escollit programa una cinta de dues parts en tecnicolor,
R1WI8TA MlJI©AliA
i l'interessant REPORTATGE FOX.
Als nuvis, que es troben en viatge de
noces, els desitgem uns inacabable llu¬
na de mel.
CARAMELS I BOMBONS
de ptes. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
El «Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant» (Bisbe Mas, 13), el proper diu¬
menge, dia I d'octubre, a les onze del
matí en el seu estatge social celebrarà
reunió general per a tractar del següent
ordre del dia: Designar Vocal represen¬
ti Sindicats Agrícoles a la Junta Central
del Servei del Crèdit Agrícola; Adobs i
llevors, i precs i preguntes.
Ei comandant de segona, D. Francesc
Moreno Mira, passarà la revista de co¬
missari el dia 4 d'octubre, a les onze
del matí, a la guarnició militar de Ma¬
taró.
A la «Gtceta» s'ha publicat un decret
del ministeri d'indúsíria i Comerç, so¬
metent al règim de contingents les im¬
portacions de carbó vegetal que es rea-
li'zin al territori de la República. Servi¬
ran de base a la fixació del contingent
les importacions de carbó vegetal rea¬
litzades en el trieni 1930-1932.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155. pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal·lin -0 al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 36T5,
continuant amb terminis de Pies. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 4C0.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Oilan, 259, Mataró.
Se'ns prega fem constar que per
omissió involuntària, entre les entitats
adherides al manifest «Pro Hospital
Clínic» deixà de consignar-s'hi el nom
de l'entitat «Moderna Fraternitat»,
Notes Religioses
Dissabte: Sant Jeroni, dr. i Santa So¬
fia, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna en
sufragi de D. Miquel Triedu (a. C. s.);
I matí, a dos quarts de 7, exposició de
1 Jesús Sagramenta'; a les 10, ofici solem-
I ne de Quaranta Hores; tarda, a les 7,
Trisegi, I a un quart de 8, cant de Com-
I pieles per la Rnda. Comunitat i segui-
( dament benedicció i resetva.
1 '^nsfJtca ^arromlal de Santa MafUí.
Tots els dies feiners, missa cada mit
j« hora, des de les 5'30 a les 9 |«úi-
t ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; * les 7, meditació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8*30, novena al San'íssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Ai vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per tes Congregacions Ma¬
rianes i visila espiritual ala Verge de
Montserrat,
Parròdtda de Sant foan t Sani hte§.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vespiada.
Església de Santa Teresa. — Demà,
ofici solemne a lee 9, a honor de Santa
Teresa del Nen Jesús; seguidament es
donarà a besar la re'íquiade la Santa.
D'interès per als pares de família
Per tal de fomentar la devoció dels
infsms a la Sma. Verge, es resarà el
Sant Rosari tots els dies feiners del mes
d'oc ubre, a un quart de sis de la tarda,
en les esglésies de Santa Anna, Hospi¬
tal i Providència.
Es recomana a fots els pares que pro¬
curin enviar-hi els seus fiUs, per com-
uHr aquesta pràctica pietosa tan alta¬
ment cristiana.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
TEATRE BOSC
per dissibte, dia 30 de setembre, a les nou nit,
I diumenge, I octubre, tres sessions contínues
des de tres quarts de quatre tarda
QUE SALGA EL TORO
dibuixos Paramount
BAILANDO A CIEGAS
comèdia dramàtlea^ creació de
Miriam Hopkins, Jack Oakie, Wi¬
lliam Collier Jr. i Eugene Pallette.
Colossal estrena del gran film de
René Clair, el director de les
grans produccions,
14 deJulio




Ahir vespre va celebrar-se l'anuncià»
da reunió del Nou Sindicat de Tinto¬
rers blanquejadors. El local estava ple
de públic I la reunió allaQji;^ ^>^9 prop
de les dues de la matinada. En ella fou
exposada la situació del conflicte, I des¬
prés de molles Inlervencions fou acor¬
dat anar avui a la vaga en tot el ram.
La vaga
Cumpllmentant l'acord anterior, avui
matí els obrers de totes les tintorles no
han acudit al treball. Abans de l'hora
de començar la jornada s'han estacio¬
nat alguns grups en les cantonades prò¬
ximes als locals d'aquelles fàbriques,
podent-se observar que tractaven d'evi¬
tar que ningú entrés al treball, I qae bo
aconseguien.
La vaga transcorre normalment. Ela
vaguistes passegen en aciitud pacífica.
Els patrons
Avui, els patrons afectats per la vaga,
han cursat un escrit a l'Alcalde comu-
nicant-ll que els obrers s'han declarat
en vaga I que aquest matí han privat la
entrada a les fàbriques de tots els en¬
carregats de secció i inc'úi dels carre¬
ters que havien d'anir a donar menjar
als cavalls.
Un rumor
A títul d'informació I amb tota mena
de reserves recollim el rumor circulat
que un dels patrons afectats està decidit
a donar-se de baixa de la contribució,
cosa que suposaria el tancament de la
fàbrica. Sembla, però, que això no és
gaire fàcil existint el conflicte. De totes
maneres celebraríem que els fets des¬
mentissin rodonament aquest fet alar¬
mant.
Una ramificació del conflicte?
Copiem d'«EI Matí» d'avui:
«A Mataró.—Els obrers del gènere
de punt es solidaritzen amb els tinto¬
rers.—Com es recordarà, al cinema Ga-
ytrre tingué lloc una assemblea exlra-
ordinària del Nou Sindicat de Tintorers
i Blanquejadors, i s'acordà donar un
termini de tres d es als patrons del ram,
perquè resolguin sobre la demanda de
millores a la Casa Marchai i perquè
aprovin les noves bases referents a ma¬
lalties.
Aquesta nit celebraran una altra as¬
semblea per a donar compte de les ges¬
tions que s'higin reali'zaf.
La Societat d'Obrers en Gèneres de
Punt celebrà també una reunió al cine¬
ma Qayarre, i acordà solidari'zir-se
amb els tintorers i blanquejadors».
En l'Alcaldia no ens ha estat confir¬
mada aquesta versió. L'informe emès
pel delegat de l'Alcalde en aquesta re¬
unió tampoc en parla.
El preu del pa a Mataró
Cnmplint el decretat pe! G jvernador,
des d'ahir regeixen a nostra ciutat els
nous preus de venda del pa.
Aquest matí ha visitat a l'Alcalde una
Comissió de forners de la localitat pro-
hstant d'aquesta taxa del preu del pv,
de que això els fa vendre el pa semi-
lux- a C'70 i de que s'hagi establert
sense escoltar la seva opinió.
Caixa d*Estalvís
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 90.398 ptes. 0. ets. procedents
de 220 imposicions.
S'han retornat 113.235 ptes. 20 ets. a
petició de 190 interessats.
Mataró, 24 de setembre de 1933.
El Director de torn.
Joaquim Castellà Comas
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
InformacM do l'Agftncla Pobra por conlorôncio* tololbnlquo»
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitaació general aimosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de setem¬
bre de 1933:
El centre de les baixes pressions eslà
situat a íes costes de Oalicia, produint
mal temps amb pluges i tempesies des
de les Balears i Catalunya fins al mig¬
dia de França i nord d'Espanya.
A les illes Britàniques s'ha establert
el règim de boires degut a l'anticicló
centrat a les costes de la mar Bàltica.
Per l'Europa Centrat, sud d'Espanya
i Marroc occidental fa bon temps amb
cel serè i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Tarragona i
curs inferior del Segre el temps ha mi¬
llorat, però per la resta de Catalunya
persisteix la nuvolositat i boires.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats i tempestes essent les més
importants les que han tingut lloc a la
meitat costanera. |
Les màximes precipitacions han estat i
de 40 litres per metre quadrat a Bagur, !
37 a Oirona i 32 a Aides (Amposta). j
Temperatura mínima d'avui 5 graus
■ Capdella i Núrir. i
La concessió de les línies |
d'autobusos |
Suspensió de Facord consistorial.
Empleat expedientat. - Els desti¬
nataris de les cèlebres cartes se¬
nyors Diez Oassol i Puig Munner
declaren davant del jutge. |
L'alcalde de Barcelona, Dr. Aiguader,
ha ordenat la suspensió de l'acord de
concessió de les noves línies d'autobu- ;
sos i i'obriment d'un període informa- |
tíu de vint dies, acabats els quals pas¬
saran les informacions i reclamacions
a dictamen dels tècnics municipals í
L'alcalde ha ordenat que s'obrís ex¬
pedient contra l'empleat municipal se¬
nyor Enric Díez Gissol per a depurar ^
les responsabilitats en que hagi pegat
incórrer. |
Aquest maif ha estat a declarar el
regidor senyor Puig Manner, i ha con- '
firmal que va ésser-li dirigida una de
les cartes llegides pel senyar Sagarra
en la sessió passada, aquella on s'ofe-
rien les 50 000 pessetes, però que la i
seva actitud queda ben diàfana pel fet 1
d'haver votat contra la proposició. |
També ha prestat declaració el se¬
nyor Dirz Gasso', el qual ha explicat al .
jutge que havia rebut la carta oferint |
les pessetes i que l'havia retornada, ha- î
vent-se quedat, pei 6, una còpia foto-
gràfica. I
Anunci de vaga dels forners f
Els obrers flequers, afi'ials al Sindi¬
cat Unie, han presentat al Govern civil
un ofici anunciant la vtga del ram.
B1 conflicte del ram de l'aigua,
gas i electricitat
El front inic d'obrers de l'aigua, gas
i eleciriciíal han presentat als patrons
unes contrabases, on es resumeixen les
millores demanades.
Els patrons han anunciat que presen¬
tarien unes altres contrabases per mirar
d'arribar a un acord.
Eu toles les gestions que es fan per
trobar la solució del conflicte hi inter¬
vé solament el Governador General de
Catalunya.
La campanya moralitzadora
Són milers les cartes que s'han rebut
al Govern civil felicitant el senyor Sel¬
ves.
Ha estat imposada una penyora de
500 pessetes a un cafeter d'Esparrague-
ra per tenir una casa de prostitució
clandestina.
L'obertura del Parlamant. - El se¬
nyor Casanovas contií úa de cap
de la Minoria de l'Esquerra a l'A¬
juntament, i.és optimista
El President del Parlament, senyor
Casanovas, ha visitat al senyor Macià
per a anunciar-li que, de conformitat
amb l'article 27 de l'Estatut, el dia 2 es
reprendran les sessions parlamentàries.
Als periodistes que li han preguntat
què pensava sobre la si uació del mu¬
nicipi barceloní, ha contestat que con¬
tinuaria de cap de la majoria de l'Es¬
querra, però amb tots els components
subjectes a la mès sexera disciplina, i
que esperava que tols els problemes i
conflictes plantejats es solucionaran bé
per a tothom.
Robatori
Aquesta nit han entrat lladres en una
torre de la Bonanova i s'han emportat
tendó dels assassins del senyor Zurita.
A aquest fi, ha dit, he enviat uns agents
en aquell poble per ajudar a les ges¬
tions de la policia, tasca bastant difíci',
car es tracta d'un crim de caràcter so¬
cial.
A dos quarts de dues ha acabat la re¬
unió.
El primer en sortir ha estat el senyor
Santaló qui ha manifestat que el presi¬
dent donaria una referència de la re¬
unió.
Els ministres htn dit que la reunió
s'havia desenrotllat amb unanimitat i
molia cordialitat, tractant-se de la situa¬
ció política.
Els periodistes han preguntat al mi
nistre de Finances si en el Consell s'ha
via tractat de l'amnistie. El senyor Lara
ha contestat que solament s'havia trac¬
tat de política.
El senyor Santaló ha dit que tenia in¬
terès en rectificar el rumor de que el!
no era partidari de l'amnistia. Del que
jo soc partidari, ha dit, que l'amnistia
es reali zi fins al punt just.
Ei senyor Lerroux ha dit que en el
Consell s'hivia parlat de la presentació
del Govern a les Corts Primerament
han parlat els representants de grups f
' objectes d'argent per valor de | després els ministres del partit radical
I Després ha fet el seu discurs el cap del




ün arbitratge del senyor Lerroux |
Demà el govern visitarà els terreuys ^
del Pardo que ei Patronat del Patrimo- i
ni de la República i Ministeri de Finan¬
ces fé en litigi amb el «Gabinet d'Ac¬
cessos i Extraradis» els quals s'han
sotmès a l'arbitratge del senyor Lerroux ,
en la seva condició de diputat per Ma-
drid.
Un altra baixa del partit Socialista
£1 diputat i metge senyor Garcia del
Real ha escrit una lletra sepsrant-se del
partit socialista. ^
El President del Consell d'Estat
malalt
S'ha agreujat el senyor Pedro Arma-
zt, president del Consell d'Estat.
Reunió de la minoria Radical
Dilluns es reunirà la minoria Radical
presidida pel senyor Lerroux. |
L'Acadèmia preparatòria militar
S'assegura que el Govern té el pro¬
pòsit d'tciivar l'Acadèmia preparatòria
per a l'Exèrcit. El rrinishe senyor Ro-
clra ha encarregat a l'Estat Major Cen¬
tral que prepari el projecte per tal de
portar-lo ràpidament a la pràctica. La
Acadèmia serà reservada a sargenfs i i
so's-oficials i es'arà íns'al·leda a Avila, f
Atemptat contra un propietari I
CÀOlÇ.—A les 10 del vespre quan
entrava a casa seva el senyor Josep ]
Vsla Morales, propietari de Casas Vie- i
j)S i que ha vingut a viure a aquesta |
capital per trobar-se amenaçat, va ésser
agredit per un desconegut que li enge¬
gà tres srels, p;rò que afortunadament
no el tocaren. L'agressor fou perseguí
pe'ò aconseguí escapir-se esgrimint
l'arma.
S'ls tarda
El Consell de ministres
Aquest ma i s'ha celebrat Consell de
minUires a ta Presidència. A les deu
hm començit a arribar els ministres,
lo 3 ells han coincidit en dir que no
portaven cap assumpte a la reunió, car
es tractava d'un Contell Ipurament po¬
lític.
Durant la reunió han entrat a la Pre¬
sidència el Director genera! de Segure¬
tat qui hi manifestat a la sortida que
havia anat a donar compte al ministre
de Governació dels treballs portats a
cap per la policia per a practicar la de-
Ascensi s ha concedit un vot de con¬
fiança al senyor Lerroux per a que par¬
li al Parlament amb ei mateix sentit en
que s'ha exposat ai Consell.
El senyor Lerroux ha dit que del dis¬
curs de presentació del Govern a les
Corts no en podia dir res. Primerament
és ei Parlameni, ba dit, i per mí el Par¬
lament és un símbol.
Ha dit també que durant el Consell
ha estat a la Presidència l'Alt comisseti
d'Espanya al Marroc, però e! senycr
Moles ha tornat a marxar per no In¬
terrompre les tasques de la reunió.
Els periodistes h«n preguniat al se¬
nyor Lerroux si abans del dilluns tor¬
narien a celebrar un altre Consell. El
cap del Govern ha contestat que no si
les circumstàncies no indicaven el con¬
trari. Com voîtèî poden veure, ha aca¬




Oreu situació dels súbdits espanyols
LA HAVANA, 2Q.—At camp, colhs
armades que es ded'quen al pühfge
destrueixen les collites i maten el bes¬
tiar.
En els carrers de La Havana les cui¬
neres i serventes vaguistes han intentat
arrencar els vestits i els sombreros de
les dones blanques, promoguent-se
molts incidents. El Govern ba pres me¬
sures per a la proiecció de les perso¬
nes i de la propietat, però troba dificul¬
tats per la confusió general i la falta de
disciplina.
Ahir més de 200 nordamericans, en
la seva majoria dones 1 nens abando¬
naren Cuba amb direcció als Es ats
Units. Els comunistes anuncien el seu
propòsit de celebrar avui una vaga ge¬
neral de sis hores a la memòria dels
seus companys caiguis en la lluita con ¬
tra l'imperialisme ianqui.
Es fa observar que la co'ònia espa¬
nyola per ésser la més nombrosa i en
mans de la qual es troba quasi fot el
comerç de detall, és la que sofreix més
seriament les conseqüències de l'anar¬
quia regnant en e! país i la situació de
la majoria d'elles, és desesperada.
Secció flnanclera
CsiftueltKi de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, II
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és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinaíge corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU 1IDIPOSIIAH! DELS APARELLS DE BOBINATOE CREUAT
JOSBP BADIA
Unió, 76 Matar6
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüeíles, 22. - Mataró
